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INTRODUCCIÓ
RESUM DEL PROJECTE
Execucions Aplicació HPC: 
Weather Research & Forecasting
Entorns:
CLOUD PÚBLIC ‐ AMAZON EC2
CLOUDS/CLUSTER PRIVATS
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OBJECTIUS I  MOTIVACIONS
‐ CONEIXER Weather Research & Forecasting
‐ ÚS D’APLICACIÓ REAL
‐ PREPARAR I UTILITZAR ENTORN CLOUD 
PÚBLIC, VIRTUALITZACIÓ XEN, COMPILACIÓ
‐ ENTORNS ALT RENDIMENT, AVALUACIÓ 
RESULTATS CLOUDS PRIVATS
‐ EXECUCIÓ MPI
‐ ANÀLISI RENDIMENT/COST, PAY‐AS‐YOU‐GO
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PLANIFICACIÓ
1‐ DEFINICIÓ APLICACIÓ
2‐ PREPARACIÓ ENTORNS
3‐ EXECUCIONS
4‐ ANÀLISI RESULTATS
5‐ CONCLUSIONS
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PLANIFICACIÓ
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DIAGRAMA DE GANTT
APLICACIÓ HPC
WRF ‐ Weather Research & Forecasting
APLICACIÓ HPC PER
PREDICCIÓ I ANÀLISI METEOROLÓGICA
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WRF ‐ Weather Research & Forecasting
ESPECIFICACIONS
APLICACIÓ REAL
CODI OBERT
MULTI PLATAFORMA
PERMET ÚS MPI
ALTA DIFUSIÓ/EXPERIÈNCIA
MODEL MATEMÀTIC COMPLEX
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ENTORN CLOUD PÚBLIC
AMAZON EC2
‐ ANÀLISI DETALLADA 
‐ ESPECIFICACIONS
PREPARACIÓ APLICACIÓ 
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PREPARACIÓ 
IMATGE
INSTALACIÓ 
MPI + 
LLIBRERIES
COMPILACIÓ 
WRF IMATGE FINAL
ENTORNS CLOUD PRIVAT
DEFINICIÓ ENTORNS
MARENOSTRUM
IBM POWER6
CLOUD PRIVAT
‐ ANÀLISI DETALLADA
‐ ESPECIFICACIONS DE L’ENTORN
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EXECUCIONS
EXECUCIÓ DE LES PROVES 
EN ELS DIFERENTS 
TIPUS D’INSTÀNCIES:
1 NODE
2 NODES
4 NODES
8 NODES
16 NODES
32 NODES
…
OBTENCIÓ RESULTATS
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OBTENCIÓ 
RESULTATS
EXECUCIÓ
PREPARACIÓ
RESULTATS
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ANÀLISIS COSTOS
‐ EC2
‐ MARENOSTRUM ‐ CLOUDS PRIVATS
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ANÀLISI RENDIMENT
SEGONS CRITERIS SPEEDUP FACTOR I INEFICIÈNCIA
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EC2 m1.small
EC2 c1.medium
MARENOSTRUM
IBM Power6
Cloud Privat
2 NODES 4 NODES 8 NODES 16 NODES 32 NODES
EC2 m1.small 3% 5% 47% 73% 87%
EC2 m1.medium 16% 31% 52% 73% 87%
Cloud Privat 11% 24% 35% 53% 72%
MARENOSTRUM 29% 29% 42% 42%
IBM Power6 11% 27% 39%
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WILKINSON, B., ALLEN, M. (1998). “Parallel Programming 
Techniques & Applications Using Networked Workstations & 
Parallel Computers”
ANÀLISI RESULTATS
ANÀLISI DE COSTS DEL DIFERENTS ENTORNS
COST CPU/HORA
+
ANÀLISI RENDIMENT / EFICIÈNCIA
=
AVALUACIÓ RESULTATS CRITERI 
RENDIMENT/COST 
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CONCLUSIONS
CLOUD PÚBLIC
Cost
‘pay as you go’ = Inversió 0
Rendiment amb pocs nodes
Facilitat d’ús / Virtualització
Ineficient amb >8/16 nodes
Escalabilitat limitada
Velocitat de xarxa
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CLOUDS PRIVATS
Rendiment i Eficiència
Velocitat de la xarxa
Escalabilitat
Inversió necessària elevada
TCO molt elevat
Costos directes d’ús
GRÀCIES
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